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Технология удаления воска и воскоподобных 
веществ из подсолнечного масла - технология «вы-
мораживания», которая широко применяется в ми-
ровой практике на предприятиях, использующих 
полный цикл рафинации для производства бути-
лированного дезодорированного масла, характе-
ризуется низкой энергетической эффективностью, 
в связи с чем возникает необходимость разработки 
для этой цели новых прогрессивных технологий. 
При извлечении воска и воскоподобных ве-
ществ из масла наиболее перспективным направ-
лением является использование электрического 
или электромагнитного полей. В связи с этим ак-
туальным является исследования электрофизиче-
ских и электромагнитных характеристик масел и 
сопутствующих веществ, а, именно, восков и вос-
коподобных веществ, а также их поведение при 
электромагнитных и других методах воздействия 
на систему «масло-сопутствующие вещества».
В исследованиях [1 – 4] показано, что обработка 
продукта в электромагнитном поле определенных 
параметров увеличивает его полярность. 
В [5, 6] показано, что полярные жидкости в зоне 
сдвигового деформирования приобретают оптиче-
скую анизотропию, а, следовательно, и анизотро-
пию диэлектрической проницаемости, являющую-
ся макроскопической характеристикой структуры 
жидкости. Вследствие этого, если среда обладает 
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упорядоченной структурой ее изменения при воз-
действии внешней нагрузки, должно проявляться 
через изменение диэлектрической проницаемо-
сти. 
Воска за счет наличия в середине цепи слож-
ной эфирной группы обладают полярностью. В [7 
– 10] описано, что при температуре выше 40 – 45 
ºс восковые соединения находятся в масле в рас-
творенном состоянии и полярность их выражена 
слабо. При охлаждении масла изменяется энерге-
тическое состояние воскоподобных веществ, изме-
няется свобода их перемещения в масляной фазе, 
снижаются липофильные свойства воскоподобных 
веществ и в интервале температур от 40 – 45 ºс до 
+15 – 20 ºс восковые вещества находятся в проме-
жуточном состоянии, что увеличивает их поляр-
ность.
Для сдвига равновестной стабильности систе-
мы «масло-восковые соединения» необходимо соз-
дать дополнительные условия, при которых вос-
ковые частицы смогут поляризоваться в большей 
степени, чем другие сопутствующие вещества [1, 2, 
11]. 
Таким условием является неоднородность элек-
трического поля [12], которое способно поляризо-
вать молекулы воска и воскоподобных веществ за 
счет асимметричного распределения зарядов вну-
три частиц. При этом, в результате высокой поля-
ризуемости, восковые соединения концентриру-
ются в областях с высокой напряженностью поля.
измерение диэлектрической проницаемости 
и удельной проводимости воска и воскоподобных 
веществ проводили согласно методике [13, 14], об-
работку суспензии проводили в электромагнит-
ном поле с магнитной индукцией 0,12 – 0,15 Тл в 
течение 0,5 – 1 мин; результаты представлены на 
рис. 1. и в таблице 1.
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Рис. 1. Электрофизические характеристики восковых веществ
Таблица 1 Влияние электромагнитного поля на величину дипольного момента
Суспензия масло-восковые вещества
Дипольный момент, µ, Д увеличение по-
лярности, %До обработки После обработки 
суспензия 0,05 % 1,92 2,15 11,2
суспензия 0,15 % 1,94 2,39 12,5
суспензия 0,3 % 1,96 2,56 13,8
из рис. 1 видно, что с увеличением концентра-
ции воскоподобных веществ растет суммарный 
дипольный момент, который свидетельствует об 
увеличении способности воскоподобных веществ 
к поляризации в процессе кристаллизации.  
При увеличении полярности восков и  воско-
подобных веществ электропроводность системы 
снижается в связи с уменьшением количества то-
копроводящих частиц, следовательно, по сниже-
нию электропроводности системы можно судить 
об эффективности поляризующего действия на 
воскоподобные вещества. 
В таблице 1 показано увеличение полярности 
суспензии восковых веществ в подсолнечном мас-
ле под действием электромагнитного поля. из при-
веденных данных видно, что дипольные моменты 
суспензий воскоподобных веществ увеличивают-
ся, т.е. увеличивается полярность, и под действием 
электромагнитного поля происходит образование 
агломератов, увеличение скорости осаждения ча-
стиц и, следовательно, повышается эффектив-
ность осаждения (рис. 2). 
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установлено, что после прекращения воз-
действия электромагнитного поля на систему 
«масло-восокподобные вещества» наблюдается 
релаксация ее характеристик, выражающаяся в 
увеличении электропроводности практически до 
исходных значений (рис. 3).
Рис. 2 Эффективность осаждения под дей-
ствием электромагнитного поля
Рис. 3. Релаксация электрофизических 
 характеристик воскоподобных веществ
ВыВОДы. определены электрофизические и электромагнитные свойства восковых веществ, а также 
установлен положительный эффект воздействия электромагнитного поля на степень их извлечения■
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